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Проведений педагогічний експеримент показав ефективність розробленої 
методики. У тенісистів експериментальної групи покращилися показники 
технічної підготовленості та змагальної діяльності. 
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Формування, зміцнення та збереження здоров’я є одним із пріоритетних 
напрямків розвитку нашої країни, адже загальна медико-демографічна ситуація 
та стан здоров’я населення, незважаючи на деякі позитивні тенденції, 
залишаються на недостатньому рівні. Процес реформування медичної галузі, 
який полягає у максимальному забезпеченні  кожного громадянина якісними та 
доступними медичними послугами, триває вже декілька років. Однак, як свідчить 
досвід багатьох країн світу, для найповнішої реалізації функцій охорони 
здоров’я, реформи мають бути інтегральними. Тому одними з ключових завдань 
держави має бути створення умов для профілактики, зміцнення здоров’я та 
популяризація здорового способу життя серед підростаючого покоління, оскільки 
легше вчасно попередити захворювання в дитинстві, ніж в дорослому віці 
боротися з його наслідками. 
За даними центру медичної статистики МОЗ України [1], Житомирська 
область протягом останніх років належить до проблемної за станом здоров’я 
дитячого населення.  У структурі поширеності хвороб серед дітей віком від 0 до 
18 років стабільний характер зі значним зростанням мають серцево-судинні 
захворювання, стрибкоподібний характер зі значним зростанням -  захворювання 
дихальної системи, стабільний характер притаманний патологіям опорно-
рухового апарату, функціональним відхиленням в діяльності інших систем 
організму й окремим паразитарним та інфекційним хворобам. Переважання 
негативних тенденцій динаміки захворюваності потребує не лише своєчасної 
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оптимізації медичної допомоги, а й дослідження теоретичних аспектів 
формування здорового способу життя. Виявлено, що на стан здоров’я сучасної 
молоді впливають такі чинники як спадковість, соціальна сфера, рівень розвитку 
системи охорони здоров’я, екологічні фактори, однак визначальним є спосіб 
життя та рухова активність.  
Активний спосіб життя і регулярна фізична активність прямо пропорційно 
впливають на підвищення рівня фізичного здоров’я, збільшуючи функціональні 
можливості та резерви органів і систем нашого організму [2]. Саме тому 
необхідною є своєчасна об’єктивна оцінка рівня здоров’я та визначення шляхів 
його зміцнення. Найчастіше для діагностики функціонального стану організму 
застосовують методики оцінки його морфофункціональних показників. 
У результаті досліджень, виконаних учасниками студентського 
наукового гуртка “Пульс”, функціонуючого на кафедрі медико-біологічних 
дисциплін Житомирського державного університету імені Івана Франка, було 
проаналізовано найпоширеніші методи оцінки фізичного здоров’я, кожен з 
яких допомагає визначити ряд індексів та показників, що інтегрально 
відображають функціональний стан всього організму. Багато авторів у своїх 
дослідженнях вказували на інформативність цих методів і на основі цього 
розробили комплексні системи оцінки фізичного здоров’я. Загалом у ході 
проведених студентами досліджень вивченню підлягали такі параметри 
морфофункціонального стану як [2]:  
- соматометричні показники – довжина і маса тіла, окружність   голови, 
грудної клітки та її екскурсія; 
- соматоскопічні показники – стан шкірних покривів та слизових 
оболонок, ступінь жировідкладень, ступінь розвитку м’язів, особливості постави, 
статури та опорно-рухового апарату, а також ступінь розвитку вторинних 
статевих ознак; 
- фізіометричні показники – життєвий об’єм легень, систолічний і 
діастолічний тиск, частота серцевих скорочень, сила м’язів кисті, станова сила. 
За необхідності, для більш поглибленого обстеження, обсяг досліджень 
може бути розширений і включати додатково: вимірювання окружностей і 
діаметрів тіла, фракціонування маси тіла, визначення рухомості суглобів. 
Для отримання найбільш достовірної оцінки фізичного розвитку 
показники, отримані інструментальними і лабораторними методами, 
аналізують комплексно. Для цього існує ряд методів: метод стандартів, 
антропометричного профілю, індексів, кореляції, перцентилей тощо. 
Більшість з них є цілком доступними, відтворюваними, досить 
інформативними та не потребують серйозного фінансування, що дає 
можливість своєчасно відреагувати на відхилення у стані здоров’я 
досліджуваних, адже найбільш серйозні захворювання часто діагностуються 
саме після становлення незадовільних антропометричних показників. 
Індивідуальні параметри фізичного здоров’я, визначені в результаті експрес-
аналізу, дозволяють не лише об’єктивно оцінити рівень здоров’я, а й визначити 
шляхи його зміцнення завдяки розробці власних програм фізичних тренувань з 
метою корекції і відновлення здоров’я.  
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Представлені методи вимірювання морфофункціональних показників 
допоможуть встановити, яким чином тренувальні заняття можуть вплинути на 
покращення стану здоров’я дітей. Тому ми рекомендуємо використовувати їх 
фахівцям фізичного виховання і спорту загальноосвітніх навчальних закладів 
та дитячо-юнацьких спортивних шкіл  для порівняння динаміки фізичного 
здоров’я тренованих та нетренованих дітей різновікових груп. 
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Рівень результатів українських спортсменів з гандболу за останні 
десятиріччя значно знизився. Науковці називають серед причин , зростання 
конкуренції на світовій арені, відсутність у підготовці сучасних тенденцій 
змагальної діяльності, незадовільне науково  – методологічне обґрунтування 
змін системи підготовки спортсменів при переході від одного до іншого етапу 
багаторічної підготовки [4].  
Підготовка гравців у спортивних іграх може вважатися ефективною 
тільки у тому випадку, коли вони повною мірою і впевнено використовують 
показники фізичної підготовки в складних умовах гри і впродовж змагань для 
спортсменів певної кваліфікації [2]. Система завдань, які ставлять перед 
спортсменами в умовах змагальної діяльності, чи під час навчальних ігор, 
дозволяє досягати того, що б усі види прийомів гри і тактичних дій вони 
могли цілеспрямовано відтворити в ігрових ситуаціях. 
Мета дослідження: експериментально перевірити ефективність програми 
для підвищення показників швидкісно – силової підготовки гандболістів на 
етапі початкової  підготовки. 
Результати дослідження. Дослідження проводилося протягом шести місяців 
на базi Старокостянтиновського ДЮСШ. В досліджені прийняло участь  24 
спортсмени гандболісти які перебувають на початковому етапі спортивного 
тренування другого року навчання. Сумарне тижневе навантаження спортсменів 
– гандболістів становило 6 годин.   
